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Excmo. Sr.: En '"-la de la instancia que curs6
'v. E. " este Mini.terio con su escrito de 1.0 del
mee actual, promovida. por el segundo teniente de
JnfeJlterla (E: Ro) D. Joe6 Boigues Cooa, en .úplie&
de que le sean permutadas dos cruces de plata. del
'lIiérito Militar con distintivo rojo, qne obtuvo se-
pn reales órdenes de 13 de mayo de 1912 y 25 de
ibril de 1914, por otras de primera clase de la
misIMo Orden y. distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
"'nido " bien acceder " lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el art. 80 del regla-
mento de la Orde~ aprobado por real orden de 3Q
de diciembre de 1889 (C. t. núm. 660). '
De la. de S. M. lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demú efecto.. Dios gnarde " V. E. J:1uohos
aaOl. Madrid 11 de octubre de 1915.
Eclt\ol1:11
8eiior Capitán general de Oa.nariaa.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
confirmar en el cargo de ayudante de campo de
:V. E. fl1 teniente coronel de Infantería. D. Enrique
de SBJcedo Molinuevo, ascendido á. su actual em-
pleo por real orden de 5 def cOITiente mes (D. O. nú-
mero 223).,
De real orden lo digO á V. E. para. su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
obos &fí08. Mádrid 12 de octubre de 1915.
ECHAGüE
BeliOl' Capitán general de la. segunda. región.
-j ......
-.001' Intenentor civil de Guerra y. Jlarina, y del
Protectorado en 'Marruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. SJ se ha.
servido disponer que todos los jefes, oficlaies, cla.-
ses é indiVIduos de trope. que deseen servir en uni-
dades indígenas de Africa., dirija.n SUB peticiones,
por conducto reglamentario, al General en Jete del
'Eiército de dicho territorio, para. que, en virtud
de la propuesta. de dicha autoridad, se hagaJl por
este MInisterio los destinos correspondientes de le-
lee, oficiales y clasee europeas, con arreglo lío lo
preceptua.do en el arto 39 de la. N80l orden de 31
de ju1io de 1914 (D. O. núm. 169), quedando de
la atribución del General en Jete los restantes des-
tinos de tropa euro~ é indf~na..
De real orden lo digo" V. E. para. su conocimien-
to y dem6.1 efectos. Dios guarde " V. E. ~uchoe






Excmo. Sr.: En vista. del expediente instruido en
la primem r~ón, " petición del soldado de In·
fantería. licenciado BerDo.rdo Serta. Compa.ñy, y re-
sultando comprobado que la. inutilidad. que padeca
fué sobrevenida. á. consecuencia. de la herida. de
arma de fuego reCibida en campaña;, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infoI'lIlado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina. en 1.0 del
actual, se ha servido conceder a.l interesado el retiro
por inútil, como comprendido en el art. 1.0 de la
ley de 8 de julio de 1860, haciéndole el señaJar
miento del haber pasivo que le corresponda el citado
Consejo Supremo.
De real OMen lo digo " V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 12 de octubre de 1915.
ECIL\OülC '
Señor Capitán general de 1& primen¡¡ regi6n.
Señores, Presidente del Oonsejo Supremo de GIl'é!'-
rra. y M.a.rina. é Interventor civil de GuemI; y
Marina. y del Prot.eetomdo en Marruecos.
•••
12)! 18 de octubre de 1915 D. O. nÚID., 229
SeaIn de e.llerla RETIROS
'Excmo.. S:c.: .Vis~o el expediento que Y. E. cursó
á. este ~hnlsteno, mstruído á. iDBtaJ1cia del soldado
licenciado del Depósito de ~anado de Melilla Elías
OstaJé Herrera, en averiguación al derecho que pue-
da tener á. retiro como inútilizado en acto del ser·
vicio, á. consecuencia de un accidente fortuito ocu·
rrido el 18 de abril de 1914; Y resultando de su
examen que el interesado tIC encuentra. en la ac-
tualidad. útil para. el servicio de las armas y para.
el trabaJo, por hallarse curado de la hernia inguinal
q.ue padeció, qu~ no puede considerdJ'se aquella. le-
sión co~o. cons<;c';lenci.a. del traumatismo, que en &.::to
del servicIo reCibió el mencionado día., no hallá.ndo-
se comprendido por lo tanto en la real orden de
18 de septiembr~ da 1836, el Rey ('l. D. g.), de
ac.uerdo con lo lnformádo por el Consejo Supremo
de Guerra y 'Marina, se ha servido desestimar la
;petición del recurrente, por carecer de derecho á
lo que solicita.. '
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
toy demás efectos. D:03 guarde á. V. E. much08
afios. Madrid 11 de octubre de 1915.
ECHAGUE
Señor Capitin gen<?ral de la. quinta región.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de GuelTa
y .MarUla., Genera.! en Jefe del Ejército de EsplV
'fu¡, en Africa, Comandante ~nerál de Melilla é
Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Smlon de intendencia
CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha tenido á. bien
nombrar definitivameute (.'8·~rilJi::nte oel Cuerp;¡ auxi-
liar do Intendencia, al sargento de la. Comandancia
do tropas de Intendencia d~ campu.ña. de :Malilla,
D. Antonio Donaire Terán, por hab-Jr demost,r.wo du-
rd.n.t~ el período de prácti~'l8 reglamentarias aptitud
suflclOnte para. el desempeüo de su cometido; de-
biendo disfrutar la. efecthidad de 26 de marta del
ailO actual y continuar deslinado en la Intendencia
militar ~o. la quinta región, donde actualmeuto presta
sus 8C1'VlCIOS. •
De real orden lo digo á V. E. paza. su conocimien-
to·y demá.s efectos. 'Vios guarde á. V. E. much08
años. /Madrid 12 de octubre de 1915.
ECHAOüX
Señores Capitán 8f'neral de In. quinta región, General
en Jefe del Ejército de Eapa,ña en Africs. y Co-
mandante ~ner.ll de Mclilla.




Habiénd06e padecido un error al publicarse en el
I?tAIlIO Of.ICJ~ núm. 228 la rcla.cióu {¡. que ~ re·
flere .la sl!;mcnte real orden, se reproduce debida--
mente rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta. ·á
(lSte Ministerio en 16 del mes próximo pa.ndo, des·
ICmpeñadas en los meses de febrero, mano, junio,
julio y agosto últimos por el personal ~omprendido
en la relación que á continuación se inserta. que
comienza con D. Eduardo Rojas Sierra y concluye
con D. Eusebio Martín Romo, decL.rándolas iIidem-
hizables COn los beneficios que señ::ihn los articUlos
del regl<1.mento que en b. misma se e:xpresan.
De real orden lo digo á. Y. E. pJ.rd. su conocimien-
to Y- fines consiguientl'S. Dios guarde i V. E. mu-




~ñor Capitán general de la tercera
Señor Interventor civil de Guerra. v
Protlectorado en Marruecos. •
y Marina y del
Señores Capitanes
regiones.
Beñor Interventor civil de Guerra
P,rotectorado en Ma.rruecos.
RelaeitJn 9" se ella
Subinlpector segundo
D. Rafa.el Areñaa Tapia, ascendido, de la Ooman·
danda. generol de Molilla, á. l1. Capitanía gi!-
noral de la. primera región.
Profesores mayores
D. Enrique Hidalgo Ma.rt¡n~, ascendido, de la Aca-
demia de 1ngen ier<>e, á. 1:1. misma, de plantilla.
• Pedro CaBtcllá Gallset, aaccndido, del cuarto re-
gimiento ligero de Arti!lería. á la. Comandan-
cia. general de Melilla.
Profesores primeros
D. Juan Abellá.n Tom.ás, ascendido, del regimiento
Cazadores de Victoria Eugenia, 22.0 de Ca-
ballena, al octaNO regimiento montado de Ar-
tillería..
• 'Alturo CWicro ~na,. ascendido, del regimiento
,Oúadores de VltOna., 28.0 de Caballería, á la
Capitanfu. general de la. 8éptima. región.
.. Rafael 3Iesa. Domínguez, del octavo ro¡pmiento
'montado de Artillena, al cuarto regimiento ti-
, gero de dicha arma.
• JOflé Pardo Molina, de la ~pitaWa ~neral de
la séptima región, á. la de la octa'Y3..
Profesores legundO&
D. Joaquín Pa.niello González, ascendido, del regi-
miento de Pontoneros, al mismo Ouerpo, de
plantilla.
• 'José Lede8ma ~lartínes, ascendido, del regimien-
to Q¡zadores oe Tetuán. n.o de Cab8.l1ería, al
de Vitoria, 28.0 del arma expreaa.da.
Madrid 12 de octubre de 1915.-.Echagüe:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
pone~ que ,el su~i~p<.'Ctor y p~ofeso:-es del Cuerpo
de ~ultacl6n J..hh.ta.: comprendidos en h 8iguient~
relación! que pnnclpla <:on D. R:úa.cl Areñas Tapia
y tenn.lDa ~on D. Jose. Ledcama ~lartíne2, pasiln
á. . la Sltua~lón Ó á. Bervlr los destinos que en la
m18IDa se les seña.lan.
De real orden lo digo á. V. E. para llU conoci~en.
to y demás efectos. D:os guarde á V. E. muchos
MOS. )!a<1rid 12 de octubre de 1915.
ECHAGüE
Señores Cap~ta.nes gC~0r<11es de la primera, tercera,
cuarta, q Ulllta, séptlIna y octa.va. regiones, Gene-
ral en .Jefe del Ejército de España. en Africa y
Oomandantes gencm.les de Ceuta y Melilla.
Soñores Interventor civil de Guerra y },farína. y del
Proooctorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
DESTINOS
·Excmo. Sr.; El Rey (r¡. D. g.) se hJ. servido
disponer que el brigada del regimiento Cazadorea
de Almansa, 13.0 de Ca.balkría, 'D. Antonio Cal.
vo Martín, ~ destinado, en "acante de su cla·
se, al de. prngoncs de Sant~o, 9.0 de la. misma
orma, venflcánd08e su alta y baja. en la. próxima
revista. de comisario.
De real orden Jo digo á V. E. para. so conocimien·
toy demás efedos. Dios gU:Lrde á. V..E. muchos
MOS. Madrid H <le octubre de 1915.
ECHAGüE
generales de la C'Ja.rta. y quinta
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MES DE FEBRERO DE 1915
lof" Mallorca, 13 .... CapitAn •••.• D. Eduardo Rojas Sierra•••••. 10Y 11 Tetdn •• Valencia y Teruel ••••.••• Condudr licenciados .•... 2 tebro. 19'5 22 Cebro. 1915 21
MES DE MARZO DE 1915 •
btf.a Tetuin, 45 •••••. M~dicl) 1.° . D. Jos~ Moreno Bastante ••.•• 10 1 11 Caste1l6n. Teruel ••••.••••.•••.•... Vocal ante la Comisión
mixta .••••.••••.••••• 14 marzo. 1915 17 marao. 1915
\
MES DE JUNIO DE 1915
Val . Varios puntos de la provin- Auxiliar la revista de ar.!11.° montado Art.a ••• Capitán .•••. D. Guillermo AcUn CadUal ••• 10 1 11 mamento del 22.~ tercio\ 25 junio. 1915 30 jUDio. 1915
. eneJa. da de Teruel •••••••••• de la Guardia Civil •••.
Idem •••••••.••••.••• M.O armero •. » Demetrio Roco501~o Pdli-
Idem .••.•..•.••••••.••1125cer ••••.•••••.•••••••. 16 <lem .... Idem ••.••.•.•.••.•••...• idem. 19 15 30 idem 19 15
Zon. Alicante. 22 ..••• T. coronel.. » Pablo Vaiero Pumo ••.••• 10 Y 11 ~licaDte. SanJuan. Aspe,Parcent,Be-
Reconocer mOlos que pa-l
idem. 19 15 2& idem. 1915 7
nifato y Fontelles••.••.• dec~n enCermedades in- l 22
Idem 1, ••••••• ••• •• •• Comandante. • Felipe Arce Jorge.••••.•••• 10Y 11 dem •••• Idem •• II II •••••• ti 11 •••• d~~~'~~:.:::::::::]" idem. 1915 28 idem. 19n 7
ldem ............ ,., .. Otro.••••••. » Jaime Precios Vinsak.•••••• 10111 c1em .... Ide=n. ••.••••••••••••••••. dem.••••••.•.••••.•.• 22 idem. 19 15 28 idem. 191~ 7
MES DE JUUO DE 1915
Com.' Art.· Cartageoa. Comandltnte. D. Fr.ncisco Sinchea Laá ••••• 10YII ~gena CádU y Ferrol ••••••.•.•• Asistir al curso de tiro d
costa. .•.••.•.• •..••. 18 julio .. 19 15 31 julio .. 1915 l.
Idem ................ C.pitán •.•.• » {.?KSáochu de la Caballería 10Y 11 dem •••. Idem•••.•••••.••..•.•.• fdem. .••.• •••.•..• ••. 18 idem. 19 15 31 idem. 1915 l.
FAbrica pólvora Murcia Cor~nel •••• • ernando Codlo y PéreI: del
10 Y 1IIIyurcia •.Pulgar.•.•••.••••••••••. Madrid ••••.••••••••••••• Asuntos del servicio. •.•• 10 idem. 1915 14 idem. 1915 5
Idem ••.••.••• · ••.••• Capitán .• , •• » Raf.el L6pez Gómea•••••.• 10Y 11 Idem ..•• Idem.................... Idem..... ... ......... 10 idem. 19 15 14 id~m • 1915 5
Ratado Mayor ••••••• Otro........ » Pascu.l Arbós Serra ••••.•• 10 Y 11 Valencia. Idem •••••••••••.••..•••. RecibirórdenesdelExcmo.
• Sr.Miuistrode la Guerra 18 idem. 19 15 23 idem. 19 15 6
Zoo. Murcia, 2] •.••.. 2.° teniente.. »J0I6Carrillo GunDáD....... 24 Murcia •. Cartagena, Larca y Cieza •• Conducir caudales. ...... 1 idem. 19 15 4 idem • 1915 4
..... Se,jllo, " ...... 0"•...... , •A•••oi. L.,•• a..."..... ..." Ca."",.. La U.ló•................ C........I. d.1 '''''''J
j • mento................ 3 idem. 1915 JI idem. 191! 29
,.... J'U",,, ...... ,.·..",i..... .....doco Seo'.U._...... " .U...... V.I..d•...............• ~"'"''''''"''''. . . . . . . . ,'d.",.",S 31 Idem. 191 ~ ]1
Idem................ Otro....... »Franásco E8pacio Casill.s. 101 11 fd~ .... Idem.................... obro de libramientos. .• 28 idem. 19 15 31 idem. 19n 4
Idem Valenci., 19 •••• Otro....... »Jos6 Martlnea Sinche¡ •..•• 10 Y 11 Valencia. Cullera .••••••.•.•..•.••• Comandante de partida.. 1 idem. 19 15 3 idem. 191~ 3
P.rque Art."Valencia. Comandante. » Ramón de Sal.s Riber ••.•. 10111 Idem •••• e!diz y l"errol .••.•••.... Asistir al curso de tiro d
costa................. IZ idem. 11)15 31 idem. 1915 20
fvarios puntos de la provin./Auxiliar la revista de ar'f
19(dem. 19158.- montado Art.· ••••• Capitán •.••. »Jerónimo Zaragoza Zangola. 10 y 11 'dem.... cía de Alicante, Murcia Yl mamento d~l 15:o.ttrcio 9 idem. 19 15 11
Albacete • • . • • . • • • • • . . • de la Guardia CI\'11 .•••
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10Y 11 ~em, ...
24 lbacete,
10 y 11 alencia
" dem•••• Idem •••••.•••••.••••••• · dem .•••.•..• ··.••••• ~.
10 Y11 dem•••• San Juan de Enova ••.••. ' Reconocer á uu leproso .•
10 Y 11 Alicante. Murcia •.•••••••.• ,.,... Vocal ante Comisión mixta
10 y I J (dem.••• tdem•••••.•••••••••••• · .. Idem · .. •·••
10 Y 11 dem Idem ·.. dem · .
10 Y11 leoy ••• Alicante •••••••••••••• ,. Instruir reclutas .••••••••
10 Y 11 Idem ldem ·•• .. Idem ..
10 Y 11 dem Idem · .. dem ·· ..
10Y 1I dem.••• Idem•.••••••••••••. II ••• dem 1°··· ..
10Y 11 dem•••• Idem •••.•••••••••••. " dem •••••••.• · •• •· .•..
10 y 11 dem.... lclem. • . • . • • • • • • • • • • . • . • Idem. •. . ••••••.•••.•••
10 Y 11 dem•••• Idem •••••••••• , •••• · •• •· dem .••. , ••••.••••••••
24 ~icante. Alcoy y Oribuela.. .••••.• onducir caudales: .• , ••••
10 Y 1I rihuela. Alicante. •.••••••••••.•• Instruir reclutas ..•••.••.
10 Y 11 I~m .••• Idem ••.••..•••••••• ,·.·· Idem., •••••.. ,.·.· •••.
24 stellón, V.lencia •.•••••••••••••• Conducir caudales.'.••.•.
10 Y 11 dem ••.• Teruel •••• ; •••••••••••.• ~vocal ante la Comisión
mixta................. 17 ídem. 19 15 21 idem. 19'511 S
Madrid ••.•••.•••.•••• ' •• Asistir al curso de explo-
sivos................. 12 idem. '91S 31 idem. 19 13 20
Helltn................... ODducir caudales .. :... 1 idem. 19 13 1 idem. 191 5 1 t
Castellón................ ormar parte de la ¡unta .
de arriendo de loca para ~
la lonll de reclutamiento 22 idem. 19'5 23 idem. 1915 2 =
dem IAlc:oy I/Reconocer locales........ 24 idem. 19 15 26 idem. 1915 3 I¡Recibir y formalisar entre~ ..ga de maquinaria para el. . ...dem.••• ICaste11ón •••.•••••••••• ,. depósito de Intendenci 1 Idem. 1915 2 Idem. 1915 2 ~
. y formalilar cuentas....
NOIDlJLll:l
J Miguel Pons Pons.•••••••••
" Antonio Marco Tejedor...••
" )os6 C;ogo\los Cogollos, ••••







Inf.a Otumba, 49 IM6dico 1.° .• ID. Edmundo Fuentes Serrano. 10Y 11 alencia. Alicante ·.. ocal ante la Comisión
mixta •••.•••••••••...
• El mismo 10 Y I J de.m Idem.. dem ti •• ..
J El mismo ••.•.••..••••••.•.• 10 Y 11 dem •••• Idem•••••••.•.•••••••• ••
M6dico 2.° •• D. Jos6 Llorca Uorca •••••••• 10 Y 11 dem ••.• Albacete • • • • • • • • • • • • • • •• dem.••••.•••• ·•·•··•••
J El mismo .•••.••.••••••.•••. 10Y 11 dem •••• Idem .•••••••••••••• • .••• dem ••••••••••••.•.•.•.
I.er teniente. D. Antonio Bertomeu Bisquert 10 y 1I dem •••. Madrid .•.•..••••••.•••• • sistir al c:urso de explo-
sivos ••• , ••• , ••. ····, •
10 Y I1 dem..•• Cul1era,............. • •• Comandante de partida..
16 dem•••• Valencia................ lano de Valeocia •.•.•••
Vocal ante la ComisióD¡
10 J 1I dem., •• Albacete • ••• • • • • • • • • • • • • ml·...ta \,.,. " .. '0'
10 Y 11 dem •••• Santiago y Vigo., •••••••• Asistir al concurso htpico I
• ¡AUXmar la revista de ar-
1.0 montado Art,- ••.. ICapitán .....1J Guillermo Adm Cadiul. ••.110 y 11 dem••.•\V~os•. PduntTos del la pro- mamento del 22.° t~rcio) nnaa e erue, ...... · de la Guardia Civil ••.••
Idem •••••.•..•.••••.
Idem .••••..• '" , ••••
Idem ••••••••.•••••.•
Idem .••••.•••.•.•••.
Idem .• _tI •• ; ••••••••
Idem.••••••.••••.•. IOtro 1" Luis Almela Estrada•••• · •• IIOY 1:
Intendencia.••.•.••• ~ IOficial 1,°., .1 J Jos6 Recasens Fenech ••••• 10 Y1I
Idem.•••••••••••.••. 12.° teniente ..
Idem .•••••••••.•••.•
Idem. •••• . • • . • • • . • ./Otro •.•••••
Idem .••• • • • • • • . • • • •• Suboficial .•
Cu. yictoria ~ugenia. M6dlco 1.° ••
22. de Cab. , •• ' ••. \
Idem ••••...•••••••• , 2.° teniente.•
Zona Albacete. 24 , ••• ¡I.er teniente '1" Vlctor Romero ValJ6s•••••.
In¡enlerol .••••••.••• Capitán, •••• "Emilio Juan Lópel ••.••.•.
" Demetrio Rocasolano Pelli-
cer · .
Idem ••• , .••.•..•••. , M6díco 1.°.. "Enrique Rocandio Martin.••
Inf.- Princesa. 4 ••••••, Otro....... J Ignacio Pardo Lardier •.•••
Idem ••.•.•••.. , • • . • » El mismo lO ..
Idem lO' • • • • • • • • • • • • • • » El mismo •••••••.• ,. .•••.•..•
Idem Viscay., SI •.••• Comandante. (J. Miguel C.mpins Aura •.••••
Idem Capitin ••••. " Jos6 Amorós Herrero .•••••
Idem Otro....... J Jaime Ferrer Cerda•••••••
·Idem •••.•••••••••••. I,erteniente. "Fructuoso Valero Martines.
Idem•••••••••••• ,' .•• Otro ••••• ' "Ellas Domenech Carcuana ••
Jdem. • ••••••••..••• Otro....... J Juan Campos Montenegro ••
Idem •••••.•••••••••• Otro ••• ,... J L\fis Trives Torregrosa ••••
Zona Alicante. 22 ••••• Otro..•..•• • "Joaquln Se1l6!1 Mayor.•..•••
Idem .' ••..•..••••••• Otro·....... J Antonio Carrere Zamorano.
Idem .••••.••.••••.• Otro........ J Lucas Sánchel Menchón.•••
1nf.- Tetu!n. 4S ••.••• Capitán..... J Raul Salamero Ortfz .••••.•
IdelJl ..••••.••.••..•• M6dico 1.° •••" Jos6 Moreno Bastante. •. ~ ••
































1915 Ilagosto 1915 1
1915 16 idem • 1915 4
1915 30 idem. 1915 4
1915 31 ídem. ¡91S ]'1
1915 31 idem. 1915 31
1915 3 ídem. 1915 3
19 15 31 idem. 1915 18
19 1 5 31 idem. 1915
.:19 15 31 idem. 1915
1915 31 idem. 1915 17
1915 31 idem. 191 4
1915 18 ídem. 1915 18
19 15 3 idem. 1915 3
1915 26 idem. 191 6
19 15 13 idem. 19 15 13
19 15 31 idem. 19151 4
I
19 15 20 idem. 191~120
19 15 20 ~dem. 1915 .0
















22ljulio •• 1915 24 julio •• 191511 3
3 ídem. 1915 S idem. 1915 3
1 ¡dem. 1915 3 idem. 19 15 3
1 idem. 19 15 3 idem. 1915 3
31 ídem. 19 15 JI idem. 1915 1
"id=.¡ '9" 15 idem. 1915 329 em. 19 15 31 idem. 1915 3
1 idem. 1915 31 ¡dero • 1915 31
2 ídem. 1915 10 idem. 19 15 9
PECHA. ~ i !='
Ei P
en que prlnoipia en Que termlJl& i











10 Y 11 Idem. Alcoy .
10 J 11 dero. ••• Teruel •••••••••••••..•••
10 y 11 (dero. ••• Idem. • •••••••••••••.•••
10 Y11 dem.••• CUtelJón •••••.•.•••.•••.
&D.&
,312




JO Y11 dem.•.. ldem...................... dem •.••......•.•..•..
10 Y 11 dem..•• Idem .••••••....•••.•.•.• Idem .••.•••..••..•..•..
10 Y11 dcm.••• Cullera ••••.••••••••.•••. Comandante de partída ••
16 dem.••• Valencia ••••• o ••••••••••• Plano de Valencia •..•.••
10 Y 11 ¡tiva•••• Idem •••.••.•.••••••.••• Instruir reclutas •••.•••••
10 Y11 dcm... Idem .. , Idem .
10 Y 11 Idem•••• Idem.••••••.•••.••••.••• Idem ••••...••••..•.•..
10Y 11 lcira ... Idem ••••.•••••••••••.•. dem •••.•••••••••.•.••
JO J 11 Idem. ••• Jdem ••••••.•••.•••..••• Idem....... • ••.•••.•.
10 Y 11 itiva Idem obrar libramientos ..
10 Y 11 Valencia. Cidiz y Ferrol •• a •••••••• Asistír al curso de tiro de¡ .
costa 11 1 Idem.
~ Vocal ante la Comisi6n( 'de10 y 11 ldem.. • Albacete •••••••••••••• •. 'xt 11m.mi ••••••••.•••• 1 •••
10 Y 11 dem••.. Idem ••••••.••• ••••.••• dem •••.••.••...••••.••~ 21 ~dem •
10 Y 11 .dem•••• Corui'la J Vígo•••••...•• o. sístir al concurso hlpico 1 ~dem •
10 Y11 Idem. ; .. VWaÚ'anca del PaDad~s •• , Idem................... 28 Idem •
10 J 11 rtagena C!diz y Ferrol •. sístir al ClolrsO de tiro de .
costa. . • . • • •• • • • . . • • • . I ldem •
:t Jos~ Sánchez dc la Caballer1a 10 J I1 dem.••. Idem Idcm................... 1 idem •
~ Martln Homs Pag~•.•••••• 10 Y 11 dem.••• Granada·..... •• .•• • ••••• A la FábríclI de P6Ivoras.~ a idem .
» Rafael $ouza Bueno.••••.•• lO J 11 (dem.•.• Tudda.·••.•.••••••.••••• Asístir al curso de tiro d
. campai'la. . • • • • • • • • • • • . 1J idem .
» Santiago ~reyc Conradí •••• 10 Y 11 dem: ••. Idem [dem •• :................ la !dem .
• Jos~ Carnllo Guzm!n....... '. Muraa •. Cartlgeol, Lol"al1 Cieza.. ondaC1r caudales....... 1 Idem •
) Rafael L6pez Gómez. • • lO Y de Valenci~,Alíca nte, ~arcdo-(Visi~ar v~os e~tablecl-l 1 idem .
•• •• 11 m •• • • na, Bilbao y Trub&a ••••• , ¡mentos IDdcstnales •••
• Jos~ Soler Esteve •••••••••
• Jos~ Rodrigo P~rea .•••••••
El mísmo ••••.•.•••••.•••.•
D. Eusebio Martln Romo •••••
El mismo •.•••.••••.•••••••
El mism.> .• ' •.••••.••.••••••
D. Miguel Pons Pons. ••••••••
» Antonio Marco Tejedor .•••
) Francisco Sendra Tomás••
El mismo ••.•.••.••••••••••
D. Vicente Lorente Sáez'. ••••
» José Alfonso Quiles .
:t Bias Ibart Pui¡cerver.••..••
) Francisto Espacio Casillas..
t Ram6n de Salas Ríver .....
ClUetIfuerpotl
Formar parte de la junta
de arriendosde local para
la zona de reclutamiento
Intervención..••••••. IComisario 2.1 1 • Dámaso Vi.r Espiga ••••••• 110 J 111~dem•••• lldem ••'•••..•••••.•••••• JlPasa~ revista .de Comisar!c
~ Intervenir los servI-
cios de Intendencia ••••
Intcodel1cia •.•••••.•• IOficial 1.° ... ID. Jos~ Recasens Fenec:h ••••• 110 J 1IIIvalencia.ICUtelJón .•••••••••••••••
Idem. ••••• •••••• ..• »
IdC'm.• t •••••••• tI. tI •
Idem. ••.•••••••••••• I.er teniente,
Idem.•••••..• o •••••• Suboficial. ••
ZODa Játíva, 20 .•..•.• 1.1Irteníente.
Idem ••••.••.•••.•. tI •
Jdem •••••••.•.•••••• I.erteniente
Idem. tI' tI •• tI tI' tI' Otro. t, ••••
Idem ••••.•••••.•••.• ~.o teniente..
Idem. •••.••.•••••.• I.er teníente
Parque Art.- Valencia. Comandante.
Idem••••••••••••••.• \CaPitán ••• ;.
Idem ••••••••••.••••. Otro .•••.•.
Idem •.••••••.••••••. Comandante.
Caa. Yic:toria ~ugenia,(M~dico 1.°.. »José Cogollos Cogollos ••.••
12. de Cab.••..•.•
Ide'm. • . • •• ••••..•.. • El mismo .••••••.••••••••.••
Idem.••••.•.•••••..• 2.0 teniente.. D. Jos~ Cabanillas Prosper••••
ldem .. • • • • • • • . • • . • • . » El mísmo •••••..•••..•••••••
Com.& Art.- CartlgeRa. Comandante. D Francisco Sánchez La! ..•••
Idem•••.. o ••• o •• o' •• Oficial 1.0 •••
Idem. t ••••• tI ••••• tI Otro .... tI.
Idem. .•••. .••.••.••. :t
Sanidad •••••.•••..•• M~d. mayor.
l.dem .••••••• , ••••••• ¡Capitán ••••.
Zona Murcill, 23 •.••.• 2.° teniente.
'Abrica pólvora Mur-Ic '0'_
. .pl .CII •• II ••• ", II ti ••
Idem••••.• , ••••••••• 1 t IEI mismo .•.•.•.•.••..•••••• 10Y 111~dem. "'lldem .••.••••••.•..•••••¡Ildem ••••.•••••.••..•...
Idem.••••••••.•••••• M~dico 1.° •• D. Abilio Conejero Ruiz. •••.•• 10 Y 11 gena Murcia. • •• • •••••••••••• ~dem •••.•.•••.••..••.••
10C.a Mallorca, 13 •.••.•Capítán. • . •. ) Luís Alonso Ordul1o....... 10111 etuto.. Al~éetc o •••••• o ••• o ••••,¡Conducir licenciados •••• '
MES DE AGOSTO DE 191 S


















en quo! prlnolpla I en qoe lermlDa ~
----- 1
-- --




- -- -- - -
-
]0 agosto 19 15 31 agosto 1915 ,
1 ídem. 19 15 31 idem. 1915 ]1
1 idem. 19015 7 idem. 1915 7
13 idem . 19 15 ]1 idem. 1915 19
1 idem. 19 15 31 idem. 19 15 ]1
1 idem. 19'5 7 idem. 1915 1
13 idem. 19 15 31 idem. 1915 19
1 idem. 11)15 7 idem. 1915 7
13 idem. 19 15 31 idem 1915 '9
J ídem. 1915 31 idem. 1915 31
I idem. 19 15 3' idem. 1915 ]1
1 idem. 19 15 31 idem. 1915 ]1
30 idem. 1915 31 idem. 19 15 2 ...
2 ídem. 19 15 6 Idem. 1915 S Clo'
31 idem. 19 15 31 idem. 1915 1 ~
2 idem. 6 idem. 1915 S
c.
1915
27 idem. 19 15 31 ídem. 1915 5 8
13 idem. 19 15 31 idem. 191~ '9 S'
I ídem. 19 15 1 idem. 19 15 Ir
12lidem. 19 15 14 ídem. ,..~
'1 :I'lidem. 1915 13 idem. 191 3 ...
11 idem. 19 15 13 idem. 1915 3 en
I2lidem. 1915 14 idem. 191511 3
29lidem. 1915130 idem . 191~1 2
29 idem . 1915 30 idem 1915 2
3 idem. 1915 5 idem .1191511 3
14 illem . 1915 17 idem .1191511 4 .~
21idem .119151 51 idem .1191511 4P'
l:I












Idem 11 •• , ••• 11' ti ••
Intervención.•••.••.• ¡Com.og.• 2.al. José Ram08BaSCUñana •••• ·IIOy 1IIIIdem.. ···lldem ..•.•.••••..••••••.
Idem Otro .•••••• ~ bámaso Viu Espiga•••••.• 10 Y1,IValencia. Castellón •..••.••••.•••••
8 ~B~13=213~~
;éiii de.u~lo¡ ,..4ue1. 11 _1: aH 1--------
-----1- 1-------
10 Y1I rtagena Archena .•..••••.••••.•. , Comandante militar•...••
10 YII Idem •.•• La Unión... .••• • . .•. •••. dem del destacamento ..•
10Y II le0Y.•.. Alicante .••••.•.••...••. lntruirreclutas••..•..••.
10 YII Idem ••. Idem .•..••••...•• ··· ••• · ldem .•.•.•••..•• •••····
10 Y II Idem ••. Idem •.•••••..••.••••••. ldem •......••.•• ••••••·
10 Y 11 Idem Idem Idem .
10 Y II dem ••. Idem .•.•••••.•.•...•.•• · Idem •.••.•.••..••.•••.
10 J 1I dem. .. Idem................... ldem •. '.' ••.•....••.••..
10YII dem •.•. Idem •••.••...•..•. ·•· •. · ldem •••..••••.•• ••·••··
10 y 11 ldem.... Idem.... . ...• :......... Idem ••....•..• ·••·••·•·
10 Y 11 dem... Idem ••....•....•••••••. ldem.•.••...... : ..•...
10Y 11 dem Idem Idem ..
10 Y 11 Alicante.. Murcia..•••.•.•••••••.. Vocal ante comisión mixta
24 dem ••. Alcoy y Orihuela . " .•..•. Conducir caudales •......2" Idem... Idem .•..••.•..•..•.••• ·· ldem. . •.•••••.••.•.....
24 stellón. Valencia •.••...•.••••. ·•· ldem .•...•.•.• ··•••····
10 J 11 Idem •.•• Teruel.......... ••••••• Vocal ante comisión mixta
10 y I1 Alcadiz... Valencia ...•.•..••..•.•• Instruir reclutas ..•.•••
24 lbacete. Hemn••••••••.••.•..• · •• Conducir caudales .•.•••.
10 Y 11 Allcante. Akoy..••.•••••••.•••.•• · Presidir tribunal su~s~a:
para contratar el serVICI~
de subsistencias .•.•...
Idem Mayor...... • Enrique Colomer Aparici •. 10 Y 11 ~a1encia.. Teruel ~acer en~r~gad~ la jefalu.1 . ra administrativa •...•.
dem ~ •.•••••..• oo ••• Otro ..•. oo' t Francisco Colomer Aparici. 10.Y 11 dem .••. Idem 00 dem ....••.••••••.•
Idem 00 • oo Oficial l.o.. • Jos~ Recasens Fenech 10 J 11 Idem Alcoy.. 00.00 00 00......... ecretario tribunalsub~s~/Ipara contratar serVICIO'
de subsil;tencias •.•••..
dem 00 00 .IOtro . 00 • 00.1 t Amable Argüelles Urquijooollo y IIUYurrla .. IArchena... .. "'IPresidir un concur~o de
compra de artlculos •...
Intervenir un idem de id.
Pasar revista de comisario'
~ intervenir servicios dt'
Intendencia ....•••.•..
El mismo ..• 00 ho J 1Il\Idem••.• lldem ·Wntervenir conce~traci6n
reclatas cupode Instruc·
. cióa ...•..•..••..•
Idem ICom.o g.a 2,&.ID. Jos~ Soler Esteve " 110 y 1I!lldem•••. lldem•••••••• 00 '1Iras~r revist~de co.~isario~ InterVf:mr ser VICIOS de
Intendencia •.•••..•••
Inter ven i r subasta para!'
asegurar servicio de sub·
El mismo •.••••••••.••..••.• 110 y IllDdem ••. '1Idem .•..•• , ..••..••.•••• \ sistencias.é intervenir41 , concentración reclutas
. cupo instrucción ••.•••
Inf.· Sevilla, 3] ••••••. T. coronel •. D. ~ndr61 arnacho Canovas.•
Idem .•••••••••••••• I 2.° teniente.. t Antonio Luque Romero .•••
Inf.· Vizcaya, 51 • ••••• Comandante. t Mi¡uel Campins Aura••••.•
Idem .• . . • . • • • • • • • . • . • El mismo •••••• . • .• ••••.•••
Idem Capiti\n •.••• D. Jo~ Amorós Herrero•••••.
Idem Otro....... t Jaime Ferrer Cerdi•.••••
Idem •••. , . • . . • • • . • • • • El mismo •..••••.••.••.••••
Idem •• •••.•••••.•.. I.er teniente. D. Juan Campos MontenClJ'O •.
Idem........ •••. .. a El mismo.: ....•••••.•.•..•.
Idem .•••••.•.••.•.•• Ler teniente. D. Fructuoso Valero Martflles.
Idem " Otro....... .• Ellas Domenech CarruaD& ••
Idem Otro... •.• • Luis Trivea Torregrosa ••••
. Inr.· Princesa, 4•••...• M~dico 1.0 ... t Ignacio Pardo Ludier......
Zona de Alicante, 22... I.V teniente. • Joaquln Sell61 Mayor ••.•••
Idem . • • . • • • . • • . • . • . . • El mismo •••.••• • ••.••••••.
InC.· TetuAn, 45 ••••••• Capitán ••••• D. Raul Salamero Ortis. .•••••.
Idem . . • • . . • • • • • • • • •. M~dico l.o.. t Jos~ Moreno Bastante ••.••
Zona TerueJ, 26 er teniente. t Alejandro Bau Bea .••••••
Idem Albacete, 24 .•.• Otro... •••• • Vlctor Romero Val1& ••.••

















50 lCont.inua.ción se inserla, que comienza. Con D. Adal-
berto Rodríguez }'ern.á.ndez y concluye co'n D. Eu-
logio del Valle Serrano, dec1a.rindoléul io.demniza.-
bIes con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la. misma. se expresan.
De real orden lo digo á V. E. pam su conoeimien-
Madrid 5 de octubre de 191&.









1 agosto 19 15 ]
,,0',0 '9'~ 3]1 idem. 19 15 ]1 idem. 191 1
3J idem. 1915 ]1 idem. 191 10
2J idem. 19 15 ]1 idem. 1915 10
1 idem. 1915 I idem. 1915 1
39 idem. 1915 3 1 idem. 1915 3
ECHAOillD
'BCS..l
_.... .... .-- - --
.~D~ue prID~~~~Ien que &ermlDa
;:r;::-rAClO Ol.1 MM I ..lllo
...
w
to y 'fiues consiguicnt.:.'B. Dios guarde á. V. E. muo i'
Ch08 o.i1os. l'tla,dl'ül 5 do octubre de l~1(i. ¡
ECHA.GÜID ~
Señor Capitfl.n general de la séptima regi6n. g.
Señor' Interventor civil do Guerro. y Marina. y del 3
Protectorado en Marruecos. I t





10 Y1I'lvalencia.ITerueJ.•••••••••••..•.••. Ilrasar revista de comisalÍo
é intervenir serviciosJe
Intendencia. • •••••.•.
_dem .•.• Idem .•••.•.•••••..•.•.•. ~dem ••.•••..•.••.•.•.•.
V.inaros •• Castellón................ nstruit reclutas.•••••••
ldem • . •• ldem.................... dem.... ••.••.. • ..•..
Valencia. Idem •••••.•..•••••••.•. Vocal ante comisión mixta









1=;211 "'= 11es"'.~ I
"'lSi-
-- ~'" ..&1-:
: n~1I I /1------
1l0JOIUl8ClaHIea.rpo.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha eervido
aprobar las comisiones de que V. E. d.ió cuenta á
este Ministerio en '22 del mes próximo paaado, des-
empeftadaa ell loe mesea de abril y mayo de 1913,
octubre de 1914, enero, junio, julio y agosto últi-
moe por el personal (IOmprendido en la. relación que
Idem t • • • El mismo .
Zona Castellón, 21 .••• I.•r teniente. D. Pedro MarU Bernat ••.•.•
ldem •••••••••••••••• Otro....... • B.ltasar Garcfa ••.•••••••••
SanIdad Militar•••..•• M~d. mayor. • Eusebio Martfn Romo •••.•



















































¡i¡; ell que prtnolpla en que termina ,e-elpOl C1uee liOIO... de .. donde hlYO lqg COIDII1ón oonf8rtda~12i reG4ue1a la oomJdon Ola M.. A60 Dla Mee .6.110






MES DE ABRIL DE 1913
M~dlco 2.° •• lD. A=~~. ~~~.e2•.~~~: 10 y 11 Ivalladolid . . . ~Reconocer á un primer te-~ abril • 19 13 30 abril • 1911 1VlugudiDO (Salamallca) ••• niente de Caballería... 30
MES DE MAYO DE 19!,J 11 11
M~dico 2.0 •• D. Adalberto Rodrlguu Fer-( 10 y 11 Valladolid . . lReconocer á un primer tea! mayo. 1913 5
nández .•..•••••••.•..•• Vitigudino. • • • • • • • . • • • • • • niente de Caballerla •• . I
S mayo. 19 13
) ::s::.~~~~~.~~ 'I~'I~TOY 11 dem .••• Brahojos ................. ~econocer un soldado... 22 idem. 19 13 26 idem • 19 13 5
M~d. proviso D. Carlos Jim~nez de Valverdú. 10Y 11 Ivalladolid Fomilios de Ftrmoselle•• lReconocer á un soldado.•• 190cbre . 1914 23 ocbre 1914 5
MES DE ENERO DE 19 15
M~dico 1.° •• D. Miguel Parrilla Baamonde .• 10Y 11 Trubia •.. Pravia •••••.•••••••••••. lReconocimiento:rec1utas.. 10 enero. 19 15 14 enero. 19 15 5
MES DE JUNIO DE 1915
Oficial 2.°. • D. Manuel Fun!nde2 Martine2. 10 y 11 ~iIÓD.•. Oviedo.................. Retirar cantidades de Ha-
cienda.oo ••...•.• ·••· . 27 juni~ 19 15 29 jnnio. 19 15 3
MES DEJUUODE 19 15
Oficial 2.° ••. O. Manuel Fernánde2 Martlne%. 10Y 11 !Gijón.... Oviedo••••••••••••••••. ,1 !cobro de libramientos... . 6 julio .. 19 15 8 julio .. 19 11 3
• El mismo.••...•..•.•••.. '" 10Y 11 dem .••• Idem••••••.••••.••••••.. Retirar cantidades de Ha-cienda para pagos de
idem .11915expropiaciones. . . • . . • . 28 idem. 19 15 30 3
M~dico 1.° •• D. Felipe Rodrlguez Mardne2.. 10 y 11 ~alladolid ldem •.•• t ••••• t ._t .t ••• • ¡Vocal ante la Comisión
mixta •..•••.. ~...... 8 idem. 19 15 24 idem 19 15 17
2.0 teniente.. • Andrés Bortet Lópes....... IOY 11 Zamora •. Madrid .4 ••••.••••••.••• Asistir al curso de explo
sivos .•••.•••••.•..••• 11 16 idem. 19 15 24 idem 19 15 9
M A . I ." ~Desempei'iar la jefatural 7 idem. 19 15 10 idem. 19 15 4
ayor.oo... ) Carlos lonso lera ........ 10 Y 11 León .... OVledo y GIJón.......... d" t t' 20 'dem 19 15 31 idem. 19!5 12a mmlS ra lva. • • •• •••• 1 •
MES DE AGOSTO DE 1915 11 . 11
. Gral. brigada. D. Ricardo Burguete Lana..... 10 l' 11 Ilamera. JToro, Yalladol~d. CiudadlRev:ist~rla brigada y pro- 2 agosto 19 15 13 ago:lto 19 15 12
• . • _ l.. 1 Rodrigo y ~Jar. .•••.. vmcla de su mando •...Com..d••l•. , J''''' y"" ""10= Agnado. ,.,,, d"" ••.. Id""•••.••••••••.••••.•• ¡nom....'" Gnn.'" ''j idem.mojefe de E. M........ 2 idem. 19 15 13 19 15 l2
CapitiD •.••. ) Angel Garcla PelaJo...•..• 10Y 11 ldem •••• Idem.•.•••.••••••••••••• dem id. como ayudante idem.
. de campo ........... ·· 2 idem. 19 15 13 19 15 l2
I.or teniente. ) Juan Toribio de Dio!...... 2.. g~jón.... Oviedo........ .......... obrarla consignación.. 30 idem. 19 15 31 idem. 19 15 2
Capit!n. .... ) C~sar David Sal de RelJ~nd 10 y 11 viedo... Madrid. 10 ........ 10..... ur~o de capitanes en la 31 idem.


































" ;d.m. "'1 31915 4 idem. 1~15 2
1915 4 ídem. 1915 2
1915 4 ídem. 191 2
1915 4 ídem. 1915 2
1915 4 idem. 1915 2
1915 3' idem. 191~119
19'5 31 idem. 191 19
19 15 31 Idem. 191511 4
1915 31 idem 1191511 2
I7I!dem '119151 18lidem.1 '915:
241~li:ostoI19ISI291~gostoI1915,








_11 qu~ prlnolpla I en que &ermlDa
17 idem • 19 15 19 idem. 1915 3
1 idem. 19 15 2 idem. 1915 2
17 idem. '9 15 17 idem. 1915 1




1915 4 id~m. 191~1 317 !dem. 1915 19 idem. 19 5 3
1 Idem. 19 15 2 ídem. '91 I
24 idem. 1915 27 idem, 19 1511 4
I
29 ídelJl • 19 15 31 idem. 1915
11
3
25 ídem. 1915 31 idem. 1915 7
Dial Jle. I Aflo IDlal JI" I A&o





10 Y11 ~lad01idloviedol"""""""'" 'I~ocal aote la Comisióo
mixta ••••.••.•••••••.





~ Emilio Femind~Pedln ••••
) Benito Conde Enrique......














Idem Gijón, 49 •.•.••• Capitán .•• o,
Academia de Cab.- •.. M~dico 1.° •.
10C.-lsabel 11, 32 ••.•• MMico 1.° •• D. Felipe Rodrigues MarUnez.•
Zooa de León, 44 .•••. loor teniente.• Eulogio Prada SáncheJ ••••
Idem Valladolid, 4S •.. T. coronel... _ Antonio Felid AcloDa......
Idem .••••.••••.••••
Jdem Zamora, 46 ••.••
Idem •..••.••• ~ •••.•
Idem Salamanca, 47 •..
Idem ••••.•••••••••••
po .•••• Zamon 'I~ocalde uo Coosejo guerra
24 IV&lJadolid Medina del Campo •••••• onducir caudale~••...•.
10 Y JI ~TOro .••. Zamora •••.••••.•.•.••.• oca1de uo Consejo guerra
24 dem .••• Idem••••••••••.••••••••• Conducir caudales.•.. ' , •.
24 aman-
ea Ciudad Rodrigo , Idem .
_ CayetanoEoriqut. vUlanuevallo y I1 Idem •••• ZSmora ••••••••.••••.•••• ~lIiStir!un Con~ejoguerra
) Lucas Sáochez Rodrlguel ... 10 J 11 ijón ...• Oviedo.................. obro de libramientos •.•.
• Antonio GlUm4n Ruizo ••••• 10 Y 11 al!adolid Quir6s (Oviedo) .••••••••• Reconocer al soldado 10-
I1til Manuel Feroández
Garcla ..•••.•••••••.•.
dem IM~d. mayor. I ) Juan del Rlo Balaguer lloy JlI~dem IZamora 'lfvoc~1 ante la Comision
1.. mIxta •••••••••••••.••
~Acompailar! los alumnoslCole¡jo de Santiago••• 'CaPit4n ••.•• ,_ Germán Doaúngu~S4nchez 10 y 11 dem ••.• Cangas d)e. Morruo (Ponte- que fueron! tomar los. yedra bados de mar \
Caz. Albueta, 16.° Cab.- Coronel.... • Trist4n Cabeus Moriiligo••• 10 Y 11 amaD- . I
ea••.••. Zamora ••••.••••••.••• o., Vocal de un CooseJoguerra
• Jos~ Olalla Fernndo••••• o' 10 J 11 den•••. Medioa del Campo ••.• , ••• Destacados eo dicha plaza
• Manuel Góme-J Martines 10 Y 11 dem Idem (dem •
- CelsoGolmayodelaTorriente 10 J 1I dem •••• Idem Idem.•••.•••••.•••••.••
• Aurelio Die. Centeoo 10 Y 11 dem Idem Idem .
• Antonio Saotos GaJ.Iego.•••• 10 J I1 Idem... Idem ••••••••••••••••••• ~dem.••••••.•• , •• : .•••.
_ Federico Baeu Ledesma ••• 10 Y 11 alIadolid Tudela de Navarra ••••••• ¡Asistir al curso de tiro de
campaila en la Escuela
Central de Tiro •••••••~ 13lidem.
Idem· .... • .. ········II.er~enieote1_ Al~otlsoMarUDez Olalla ••••!loYlllhdem ••• lldem••••••••••••••••••••'rem .••• : •••••.•..••::. 13 idem.
Idem •.••••.•••.•.••• <ApltáD .•••. _ Juho Mooedero Noarve ••••• 10Y 11 ~dem •••• Sevilla.............. •••. n comiSión del servlcl
eo la Pirotecnia militar. 28lidem.
Proceder! la entrega d~
a . I • • los nuevos locales del
Com. IDgs. Valladohd.IT. coroDel. .. , • Adolfo del Valle y P~ru ...110 y III~dem ... ,lMedlDa del Campo....... ·l cuartel del .Marqu~s d 30lidem.
la Ensenada••••••.••••
Id id CI dad R drl I '.~- I . I ~Ciudad-l ¡Dirigir IIls obras del cuar-l
.. u o go.Capluul ) Felipe RodrlgueJLópes 10YII¡ RodriCo.(Zamon , telde Infanterla f 3lidem.119 lS
f ¡Elegir lugar adecuado paralla construcción de un lo-El m.ismo..•••.•..••.••.••••• 1 18 I dem •••• Salamanca............... cal para almacenamientoen los cuarteles, del ma-terial de explosivos ••••
"
Idem •.••••••••.••.•• Comandante.
Idem •••••.•••••••••. Capitán ...•.
Idem ••••••••.•. " o,, I.or teoiente.
Idem ••••••••••••.•.• Otro. o•••..
Idem •••.••.••••••... 2.° teniente.













nCRA ~I!PUMTO -~ ~
111 qUI prlJlolpl.. 111 qUICWlll.lua I
C1lerpol I 01_· , .OIlll&D 401141'u~olnp.r CoIDIalÓII ooDltlrlda t
la oolll.la1óa DI:I~I~ ~I )("I~ ..






1915 14 idem. 1915
1915 27 ¡dem. 1915
1915 31 idem. 1915
Iq l 5 7 agosto
.•.~ 5
1915 5 idem. 1915 3
1915 4 idem. 1915 2
1915 13 idem. 1915 3
1915 19 idem 191~1 3




""1 'r'..· 2 i'1915 2 Idem . I 81915 5 idem • 1 g
1915 10 idem . 1 f1915 13 idem • 1
1915 17 idem. 1 i'19 15 20 idem. 1
19 15 24 idem. 1 ...









Ilidem .\1915 3 idem .1 191 di 2
3t
dem
'1 1915 31 !dem '1191~1 12 Idem. Iql5 .4 Idem. 191 3




Intervenir todos los serVi'¡ 13 !dem .
..i cíos militares do la plaza 17 !dem .
I .20 Idem .24 idem •27 idem .
'lHacer entrega de los co~
metidos de Comisario d
10 Y111~dem ••• IIdem . ••.•••..••.••.•..• revistas de intervención 3 r lidem •
de los servicios militare!!\
. de la plaza ..•.... ' •..
Salaman-l . . )Pasar la revista de Comi'l
10Y IIfca Ciudad Rodrlgo ..•...•.•. / sario d.el mes de la fecha\
10 y 111)ldem • • .¡ldem ••.•••••.••••••••.• '1IInt~rvemrpago.s ~e1 depó-I
• Sito de sumlDlstros de
~ Intendencia. ..• • .•.•10 Y11 alladOlidlZamorll ••.••.•.••••.•.• '11~'i~ca.lde un Con.s~joguerra10 J 1I dem •.•. Salamanca •.•••••••.•.••. rSlshr á una sesión de lacomisión mixta de reclu'
tamiento ..••••..•••.
El mismo ••• _t' ••••• ,_ ••••• 0.




M~dito 1.° •• J Benigno Femúdea Corre- ~dor y Chicote 10 J 11 Idem Zamora ·. ocal Comisión mixta •..• , ulidcm .M~d. proviso • Vicente Andr& Bueno••••• 10 Y 11 dem..•. QuiTÓS (Oviedo) •••••..•.. Reconocer al soldado Mi·guel I'ernández Garcla .. 24 ¡dem'.
MM....yo,. • Eulo.'o d" V,n, Se,~o.. •• y.. d....... SoI....o'".............. ~O'" Co";~.o"'x,".. "I" ol'd'" .
•





ldem •••.•••••••••••• ICom.o G.~ 2.&ID. Enrique Jimeno~ ••••••
Com•• lDgs. Oudad Ro-IM.o obras mi-¡ I~i u d a dI .~DeSempeñar su cometidOI
drl
ao lit ,D. Jo~ GonJ41ez Alegre.•••••• 10 Y 11 Roo' Zamora..... . .••. ••• .•• .• en las obras del cualtel 31agosto
• .••••••.•••••• ares •..•1' ngo. de lnfanteda .•.••••.••
Intendencia ml1itar •.. Oficial 2.0 ••• • Frlncisco Antonn Guti~rrea 10 y 1I ldem ••.• Salamanca •••.••••..••.. 'l@obro de libramientos.•. '11
ldem.•••.•.•..•••••• Otro....... • MI.nuel Fernmdez~ez. 10 y 11 ijÓD •• " Ovi~do............. ••. dem •• : ••..•••..••.••••
ldem••••.•••••...••• Otro....... • RlUmundo Garda JIIJl~nez•• 10 Y 11 alladolid Medlna del Campo. • . • • • . onfecClOnar un rancho •.
ldem.••••••••.••••. Mlyor...... J F~lix Femmdez Stioa.•.••• 1.0 Y11 lama n- .. tPasar la re.vista trimestral! .
ca ••.•. BéJar •••••••• • • • • • • • • • • • al material de acuartela· 17 hdem •
miento.•.••.••.....••¡Hacer entrega y presen'l• o • • . ' ciar el embarque de ma- .ldem /Oftclall 1' CiriloJuncoL6pn lloylll~VJedo•• ISanJUandeNleva ..•••••• teda.1 de Ar~illerfa con 19hdem.
I destlDo á vanos puertos
lIItervendóa militar .. ICom.o G.al.al • Manuel P~ez Goyanes .....110y 111 alladolid Medloa del Campo .... "1¡Intervenir en la entregadel cuartel .Marqu~sde
la Ensenada••.•.•••••.
ldem. .••• ••••.••••• !Ouo ..•••••1J Atilano Murúa Noval••.•••• 110 1 111loviedo •• IGijón ••••.•••••••••.••.. IIPasar la revista Comisario
Idem ••••..••••.•••..
Jurfd1co Militar ••.••• 'IT. auditor 3.I \D. Jos~ Bermejo SanJ•••••••••
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PASAJES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. Ct1I'lI6
á este )finisterio en 13 de septiembre último, pro-
movida por Francisca Company !borra, domicilia.da .en
esa capital, calle de Rivera núm. 18, en súplica
de que se conooda p:lsaje á su hijo Vicente Brunet
(;ompany, recluta. del cupo de filae del reempJa.zo
de 1914; teniendo en cuenta. lo prescripto en la
ley de reclutamiento vigente y en el regla.aiéD;to Jl'l:l'B.
su aplicación, el Rey (q. D. g.) se ha. servIdo diS-
poner se conceO.a. pasaje por cuenta del Fstado aJ
cita.<lo recluta, para. regresar desd.e Buenos Aires (Re-
pública Argentina) á Valencia, siempre q~e. justi-
tJjque ante la. autoridad consular su condicl6n de
reconocidamente pobre. .
De real orden. lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á .Y. E. muchos
~06. :Madrid 11 cie octubre de 1915.
ECH.AGÜE
Señor Capitán geileral de la tercera regi6n.
Señ9r Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marrllecoe.
VUELTAS AL SERVICIO
·Excmo. Sr.: Acoodiendo á lo solicitado por el
oficial primero de Intendencia, en situación de 8U-
pernumerd.rio sin ·sueldo en esa región, D. Alberto
Campos Pomi.ta, el Rey (q. D: .g.) ~ wnid? á
bien concederle La. vuelt.a. al serVICIO actIvo, debwn-
do continuar en la expresada. situación de super-
numerario hasta. que por turno le corresponda ser
aolocado, con arreglo á lo que preceptúa. la real
orden circu1J.r de ó de agosto de H:l8~ (C. L. nú·
mero 362). .
De reaJ orden lo digo á V. E. po.l"d. su conocimien·
to y demás ef~ctos. Djo~ guarde á V. E. muchoe
ia.ños. !lIadrid. 12 de octub:e de 191ó.
ECH,AOÜE
Señor Capitán gen~ra.l de la. primera. r~gi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo {¡, lo solicitado por ()l
mayor de Intendencia, en situaci6n de reemplazo
en es3, región,. D. Au.gusto C~nle Pia.y, el Rey (que
Di06 guarde) ha. temdo á bien concedcrle la. vuel-
ta. al serviCIO activo, tlebicndo continuar en la. ()x·
preaada situación de reempLlZo hasta que por turno
le corresponda llCr colocado, con arreglo á lo que
preceptúa la. real ordcn de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 231). . .:
De real orden lo digo á V. E. para su conocllIUen·
to V demá.'3 efectos. Dios gUd.rde á V. E. muchos
laiños. Madrid 12 de octubre de 1915.
~CHAGÜE
Señores Capitán general de la primera región é In-
terventor civil de Guerra y Marina. y ~el Protec-
, torado en Marruecos.
.•..
Secdon de SanIdad IIDltar
KATlU)(ONIOS
'Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
1krma.céutico primero de. Sanidad Militar! D. Isidoro
IMa.rbón Peña, con destmo en el hospItal de Lé-
rida, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
© Ministerio de Defensa
mado por ese COIl8ejo Sapremo en 8 del actual,
ee ha. servido concederle licencia para contraer IDa--
trimonio con D.. Mana de la. Encarn.ación Sé.nche&
y López del Vallado.
De reo.! orden lo digo a v. E. paza. su oonocimien-
\0 y demás efectos. Dios guazde '& "Y. E. mucha-
áf¡os. Madrid 12 de octubre de 1915.
RAYÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra.
ty Marina.
Señor Q¡,pitán gelll!ral de la. cuarta. región.
•••
SIUIOa de lutraal6D. IldllaDllmll
, ca_s diversos
DESTIN08
Excmo. Sr.: Rabiendo regres:Ido definitivamente á
'la. Metrópoli el guardia. cÍ';l Teodoro San Pedro
L6pez, que prestaba. sus servicios en la. Guardia Co-
lonial del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el expresado individuo ca.use
aJ.ta, en concepto de agrega.do, en la Comandancia.
de su procedencia á partir de 1.Q del mes actual,
debiendo dársele destino de plantilla en la primera.
'V\a.Callte que' ocurra, sirviéndoee V. E. proponer 6.
este Ministerio la clase que haya de cubrir la. va·
c.a.nte que resulta. en la. mencIOnada Guardia. Co-
lonial. .
De r~ orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchOll
nftos. Madrid 11 de octubre de 1915..
ECHAGÜ"
Señor Director g~ner.1l de la Guardia Ciyil.
Seilores Capitá.n general de Canaria.e é lnterventor
civil do Guerra. y Marina. y del Protectorado en
·MarruecOll. '
INBTRUCCIOS
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de
iIUlta.I1cias para el concurso de la. Asociación bené-
fico-eecolar, anunciado pur real orden circular de
28 de julio último (D. O. núm. 165), el Rey (que
Dioe guarde) ha tenido ll. bien disponer que los die-
ciséis huérfan08 comprendidos en 1:1 relación. que
¡.!í. continuación so inserta, Hue da principio con don
I1Ifanuel Torres Gutiérrez y termina. co.n D. EU.g'enio
'Noya Mateas, pasen á recibir instrucción gratuita. é.
los Centros de (,nseñanza. que se mencionan.
De real ord~n lo digo á V. E. para 'u conocimien-
to y demfl.s efectos. Dios gaarde 6. V. E. muchos
:IDoe. Madrid 11 de octubre de 1915.
ECHAoii&
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Director de b Asociación benéfico-cscola.r.
13 de octubre de 1915 D. O. aÚID, 220
R#IIId411 qlll • dIiI
lfOIOlaD EueAaDaa que 1OU0I-. CeDtroa á II1ODde. l. d.tlla. KMld.DeI.
D. M.nue! Torres Guti&rez .•••• Preparación militar ••• Academia de Ariol ••••••.•••••.••• Leg.nitos (Madrid.)
~ Maximiliano Nados LabarsiUas ldem .•••••••.•••.••• ldem de Boz•.••••.••..•..•.•••••• S. Sebaatii.n, 2 (idem.)
~ Valeriano Lapnla CasaAas •.• Idem •••.•••••.••••• Centro del Ej~rcito y Arm.da•••..• Plaza del· Angel (idem.)
• Manuel Sampol Agu.do.••••• Idem Correos.•••••••• Academia Crespo•••.•.•.•••.•••.• Fuenc&rral, 27 (ídem.)
~ Antonio MarUnet Ab.d .•••.. Idem ••••••••.•••.••• Idem Serr.no..•.•.•.••••••••••••. Abada, 2 (ídem.)
» Pedro Urizar Aroau ••.•.•.•• Idem ...••.••••••.••• Idem Arjon.......................... Pez, a8 (idem.)
» Femando Perdigu~roCampo Idem Aduanas ••.•••.. ldem Pacheco••.••••••••..••••••• Carretas, 3S (ídem.)
~ Julio MarUnez Abad ••...••. ldem ...... ~ ......... ldem Belda..•. '" •••••.•••••••••• Trav~de Trujülo (id.)
~ Fern.nd. Martfnez Simús ••. Idem ••.•.•.•.•••.•.. ldem Castldo.••...•••..•.••••.••• VaIverde, 20 (idem.)
» Armando MarUnez Abad ••••• ldem Comercio••••••• Escuela Superior de Comercio .•••• Loa Madrazo (idem.)
" Luis Ripoll López ........... Bachillerato•••.•••••• Escolapios de San Antón••.••.•••. Hortaleza, 87 (idem.)
, Eleouterio Verde de la Villa .• Idem ................ ldem .................... _.......................... Idem.
,. Antonio Verde de la Villa ••. ldeto ............................... Idem ................ " ......... '1Idem.
, Jolé Valendano GoY••••••.• Idem .............................. IDlItituto de Avil.................. Avila.
, Luis Valenciano Goya •••••.• Idem., .............................. Idem ........................... Idem.
, Eugenio Noya Mateoa .•••••• Idem ................................ No se le destina por no precisar qu~ clase de enaeilaDJa desea T
se pide antecedentes para resolver.
Madrid JI de octubre de 1915.
•••
ECIlAGü"
ExcmOll. Sefiorcs Capitanes generales de la. terceI'8L
y octava reW0nes é Interventor Civil de Guerra y'
,Marina y dCI Protectorado en Marru.ecoe.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Glle¡ra
el obrero filiado de lIegunda clMe, perteneciente é.
la octava. Bección, y que rl'esta. BllB BervicíOtl en con-
cepto de dellWcado en e Parque de la Comandan-
cia del Ferrol, Pedro Martínez Cnyue1&, poae á. pree-
tarlOll en Igual conclUlto 0.1 Parque de la Coman-
dancia. de Carlagena.
Dios guarde á, V... mucholl anOCl. Madrid 8 de.
octubre de 1915.
'ReI4d6n qu # dJil
J ooqufn Mata "Izquierdo, perteneciente á la. eegun.da.
sección, al Parque de la. 'Doma.nda.ncia del Ferrol.
Antonio Cemps. ~iaja, de la. leroera. sección, al T8I-
ller de precisión, Laboratorio y, Centro Electro-
técnico.
IAlntonio P8Bcua.l PaJlBrdó, de la. séptima. sección, ,
la Fábrica. de Oviedo.
Diego Vequero 'Sé.nchez, de la. octava. sección, ." la.
Fábrice. de Artillería. de Sevilla.
Lorenzo Linarell Navarro, de la octava lIección. al
Parque regional de Madrid.
Madrid 8 de octubre de 1915.-Sa.ntiago.
al J.t. d. la 8eoe1óD.
Luis de SantiagD
8eflor.•.
De orden del Excmo. Sr. Miniatro de la. Guerra.
loe obreros filiados que Be expresan en la. siguiente
reladón, que da. principio con Joaquín Mata. Izquier-
do y termina con ~orenzo Lina.ree ~ava.rro, 9us
han terminado los lelS WCle8 de prn.otlO&B de 1I1.1-
trucción en el lIegundo regimiento montado y Co-
~dancia. de CartagoIUl, p6lIIl.D. á. pres~ lua. Be.m-
ViOll, en con~o de de.ta.oadOll, á. loa esta.bIOOlmlen-
tOll que á. uno 110 loe .señala.. . .
DiOll guarde á. V... muchos aftoe. Madnd 8 de
octubre de 1915.




Excmos. Señores Capitanes generales de la. prime-
:ra, segunda., tercera, séptima. y oc~a.va. regiones é
Interventor civil de Guerra. y :llal"1na y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.....ao.NBI
.........1' ..8.~ W ..
JI .. .. DIII 1... .
MADRID.-TN).EJtel DEL DI!P6srro DI! LA OumItA .
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